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ABSTRAK
Skripsiiniberjudul: “ StudiKualitasHaditstentangLaranganShalatDiantaraTiang-
tiang Masjid”.Hal-hal yang
seringtidakbisahindariketikaberjamaahadalahadanyasesuatu yang
menyebabkanterhalangnyashaf, sehinggashaftersebutterputus,
misalnyapadabarisanshaftersebutadameja, kursiataulainnya.Akan tetapi, kebanyakan
masjid sekarangmemilikitiang-tiang yang
menyebabkanterputusnyasambunganshaf.Ulamasepakatbolehnyamembuatshafdiantar
atiang-tiang masjid jikakeadaan masjid sempitdandipenuhioleh orang-orang,
adapunjika masjid dalamkeadaanluasdantidakdipenuhioleh orang-orang
laluparamakmummembuatshafdiantaratiang-tiangmasjid
Dalamhaliniadaperbedaanulamadalammenetapkanhukumshalatdiantaratiang-tiang.
Makadariitupenulislebihfokusmenelitikualitashaditsdilihatdarisegisanaddanmatan.
Tujuanpenelitianiniadalahuntuk, 1)
mengetahuikualitashaditstentanglaranganshalatdiantaratiang-tiang, 2) fiqhhadits
(pemahamanhadits).
Adapunpenelitianiniadalahpenelitiansanaddanmatanhaditsdenganmenggunakan
kaidahkeshahihanhadits yang dikemukakanolehulamasebagaiacuan.
Jenispenelitianini adalahlibraryreaserchmenggunakanmetodetakhrij al-hadits.
Berdasarkanhasilpenelitian, dapat di
ambilkesimpulanbahwahaditstentanglaranganshalatdiantaratiang-
tiangbaikdilihatdarikualitassanaddanmatanhaditsriwayat Abu
DauddanTirmidzidinyatakanshahihdantidakmengandungsyadzdan ‘illat,
sedangakandilihatdaririwayatIbnuMajahdinyatakantidakshahih,
karenasalahsatuperawimendapatjarh (kritik), tetapihaditstersebutdidukungolehhadits
lain, yaituhaditsdariAnas, makahaditsIbnuMajahnaikmenjadihasanlighairihi,
makahaditstersebutbisaditerimadanbisauntuk di amalkan.
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